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図3 2003年細菌数 図6 2003年体細胞数
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表1 乳質と気象値の相関関係⑴
区 分 観測値 細菌数 体細胞数
平均値 負の相関 負の相関
気 温 平 均 最大値 負の相関 負の相関
最小値 負の相関 負の相関
平均値 負の相関 負の相関
降 水 量 最大値 負の相関 負の相関
最小値 負の相関 負の相関
表2 乳質と気象値の相関関係⑵
区 分 観測値 細菌数 体細胞数
平均値 負の相関 負の相関
温 量 指 数 最大値 負の相関 負の相関
最小値 正の相関 負の相関
平均値 負の相関 負の相関
８月気温高年 最大値 負の相関 負の相関
最小値 正の相関 負の相関
平均値 負の相関 負の相関
２月気温低年 最大値 負の相関 負の相関
最小値 負の相関 負の相関
表3 説明変数に用いた気象値
区 分 年間 １月 ２月 ３月 ５月 ８月 11月 12月
気温 ○ ○ ○ ○ ○
気温高年 ○ ○ ○ ○ ○
気温低年 ○ ○ ○ ○ ○
降水量 ○ ○ ○ ○ ○
温量指数 ○




変数名 偏回帰係数 標準偏回帰係数 Ｆ値 Ｔ値 Ｐ値 判定 標準誤差 偏相関 単相関 下限値 上限値
温量指数 －0.35 －0.19 4.19 2.05 0.04 ＊ 0.17 －0.19 －0.19 －0.69 －0.01







































変数名 偏回帰係数 標準偏回帰係数 Ｆ値 Ｔ値 Ｐ値 判定 標準誤差 偏相関 単相関 下限値 上限値
温量指数 －0.36 －0.29 10.28 3.21 0.00 ＊＊ 0.11 －0.29 －0.29 －0.58 －0.14
定数項 115.87 328.36 18.12 0.00 ＊＊ 6.39 103.20 128.54
＊：５％誤差
表6 2003年細菌数
変数名 偏回帰係数 標準偏回帰係数 Ｆ値 Ｔ値 Ｐ値 判定 標準誤差 偏相関 単相関 下限値 上限値
温量指数 －0.18 －0.20 4.75 2.18 0.03 ＊ 0.08 －0.20 －0.20 －0.35 －0.02




変数名 偏回帰係数 標準偏回帰係数 Ｆ値 Ｔ値 Ｐ値 判定 標準誤差 偏相関 単相関 下限値 上限値
降水量５月 0.30 0.34 14.14 3.76 0.00 ＊＊ 0.08 0.34 0.32 0.14 0.46
気高年５月 11.83 0.66 23.68 4.87 0.00 ＊＊ 2.43 0.42 0.11 7.01 16.64
気高年８月 －12.48 －0.55 15.74 3.97 0.00 ＊＊ 3.15 －0.36 －0.15 －18.72 －6.25
定数項 155.70 8.04 2.84 0.01 ＊＊ 54.92 46.85 264.55
＊＊：５％誤差
表8 2002年体細胞数
変数名 偏回帰係数 標準偏回帰係数 Ｆ値 Ｔ値 Ｐ値 判定 標準誤差 偏相関 単相関 下限値 上限値
降水量５月 0.34 0.38 16.06 4.01 0.00 ＊＊ 0.08 0.36 0.33 0.17 0.50
気温11月 －2.58 －0.14 2.13 1.46 0.15 1.77 －0.14 －0.03 －6.08 0.92
定数項 50.35 37.63 6.13 0.00 ＊＊ 8.21 34.08 66.62
＊＊：５％誤差
■細菌数1.4万個/ml以下の割合（％），体細胞数30.4万個/ml以下の割合（理論値％）
図7 2001年細菌数理論値 図10 2001年体細胞数理論値
図11 2002年体細胞数理論値図8 2002年細菌数理論値
図12 2003年体細胞数理論値図9 2003年細菌数理論値



































































変数名 偏回帰係数 標準偏回帰係数 Ｆ値 Ｔ値 Ｐ値 判定 標準誤差 偏相関 単相関 下限値 上限値
降水量５月 0.19 0.25 7.06 2.66 0.01 ＊＊ 0.07 0.25 0.29 0.05 0.34
気温８月 －3.12 －0.16 2.95 1.72 0.09 1.82 －0.16 －0.22 －6.73 0.48
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The purpose of this study is to examine the effect of climate on milk quality by using GIS (geographic
 
information system) techniques. It is well known that 47% of milk production in Japan is from the
 
Hokkaido province.
The production of milk is affected by various factors, for example,climate, feeding management, soil
 
condition,grass quality,and the weather. However,dairy farmers have improved the processes involved
 
in milking cow management,which has made it possible to achieve continued production of high-quality milk
 
in different environment conditions. In spite of these advances, there are still some differences in the
 
quality of milk (bacterial and somatic cell counts)produced in some areas in Hokkaido. In this study,we
 
have attempted to illustrate these differences by using GIS. The data meaning of each year’s temperature
 
and precipitation were recorded and statistically analyzed.
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